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PEDOMAN TRANSLITASI 
A. Umum 
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam 
tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b     ط    th 
ت    t     ظ    dh 
ث    ts     ع „(koma menghadap ke atas) 
ج    j     غ     gh 
ح    h    ف     f 
خ    kh    ق      q 
د    d    ك      k 
ذ    dz    ل        l 
ر    r     م     m 
ز    z    ن      n 
س    s    و      w 
ش    sy    ه      h 
ص    sh    ي      y 
 
B. Vokal, panjang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan “a”, 
kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis 
dengan cara berikut: 
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Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap 
ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara 
diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, 
tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “h” misalnya: ةلاسرلا ةسردملل menjadi al-risalat li al-mudarrisah. 
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ABSTRAK 
Furda, Wally Nurhusadha. NIM 08220017. Faktor-Faktor Pendorong Nasabah 
Menabung di Bank Syariah, Studi di BTN Syariah Cabang Malang. 
Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I. 
 
Kata Kunci : Bank Syariah, Nasabah 
Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari 
sistem perbankan di Indonesia secara umum. Karena perbankan syariah dikenal 
sebagai Islamic bangking, Kata Islamic pada awalnya dikembangkan sebagai satu 
respon dari kelompok ekonomi dan praktisi. Perbankan muslim yang berusaha 
mengakomodir berbagai pihak yan menginginkan agar tersedia jasa transaksi 
keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah 
islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, Perkembangan 
bank syariah di Indonesia tergolong pesat. Dalam waktu kurang dari 15 tahun banyak 
bank-bank yang semula bersifat konvensional akhirnya membuka cabang perbankan 
yang bersifat syariah.  
Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor yang mendorong nasabah 
menabung di bank BTN syariah cabang kota Malang, dan  ingin mengetahui faktor 
dominan nasabah menabung di bank BTN Syariah cabang kota Malang. 
 Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan terjun ke 
lapangan untuk memperoleh data tentang bank syariah (BTN Syariah cabang kota 
Malang) yakni produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah dan pembiayaan-
pembiayaan serta mewawancarai langsung nasabah-nasabah BTN Syariah Cabang 
kota  Malang. Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, metode 
interview dan metode dokumentasi, sedangkan untuk metode yang digunakan dalam 
penelitian ini, tehnik analisis data deskriptif kualitatif/non statistik.  
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa: dari beberapa nasabah 
yang telah diwawancarai oleh penulis didapatkan berbagai alasan nasabah menabung  
BTN Syariah Cabang kota Malang, Pertama: nasabah yang ingin mendapatkan 
keuntungan finansial sekaligus keuntungan emosional, nasabah ini banyak disebut 
nasabah rasional, Kedua: nasabah yang hanya melihat cara atau sistemnya tanpa 
mempedulikan keuntungan finansial, Ketiga: nasabah yang hanya ingin mengetahui 
sistem perbankan syariah,lebih jauh. Adapun faktor dominan nasabah menabung di 
BTN Syariah Cabang kota Malang yaitu aspek rasional.  
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ABSTRACT 
Furda, Wally Nurhusadha. Supporting Factors for Customers to Save Their Money 
in Sharia Bank, Studies on BTN Syariah Branch Malang. Thesis. 
Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia. Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University, Malang. 
Advisor : Dr. Fakhruddin, M.H.I. 
 
 
Keywords: Islamic Bank, Customer 
The role development of the Islamic banking in Indonesia is inseparable from 
the Indonesian banking system in general. Sharia banking is known as Islamic 
banking. The word Islamic was originally developed as a response from economic 
and practitioners groups. Islamic banks tried to accommodate various parties who 
demand for financial transaction services in line with moral values and Islamic 
principles, particularly with regard to the prohibition of bank interest. Sharia banks 
increases rapidly in Indonesia. In less than 15 years many conventional banks open 
sharia branches. 
The purpose of this research is to find out factors encouraging customers to 
save their money in BTN Syariah Malang and the dominant factor encouraging 
customers to save their money to BTN Syariah Malang. 
The research is a descriptive qualitative by collecting field data on the sharia 
bank (BTN Syariah Malang), particularly on the products and financing it offers to 
the customers. In addition, it also direct interview clients of BTN Syariah Malang. 
Data collection employs the methods of observation, interview and documentation. 
Based on the analysis of the data, the result shows that: the researcher 
obtained three reasons from many interviewed customers to save their money in 
BTN Syariah Malang, First, customers who want to benefit financially as well as 
emotional benefits. They are known as rational customer. Second, customers who 
only see the system without considering financial benefit. Third, customers who only 
want to know further about the Islamic banking system. The dominant factor for 
customers in saving their money to BTN Syariah Malang is rasional factor
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